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• ESTUDIO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO
• CARACTERIZACIÓN RIPABILIDAD
Se plantea el análisis de diferentes alternativas
para la excavación del túnel teniendo en cuenta
los condicionantes técnicos, que se concretan
gracias al estudio del macizo rocoso. Se
sintetiza la información de las alternativas
planteadas, eligiendo la más adecuada. De las
distintas alternativas, se elige la Alternativa 2:
excavación mediante uso de rozadoras.











Potencia (kW) 250 – 350 






Potencia (kW) 150 – 250 
Peso (t) 25 – 35 
